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Program
Fantasia on a Theme from Dueling Banjos Matthew Cornwell
ASU Bassoon Ensemble
Miniatures for Four Bassoons
Air
Scherzo
Waltz
March
John Addison
Concerto — Le Phenixx
Allegro
Adagio
Allegro
Michel Corrette Blake Blackman
Kaitlyn Cameron
Ian Newton
Mary Somerville
Astor Piazzolla
arr. Fraser JacksonLibertango
	
	
Astor Piazzolla
arr. E Vilkovisky
Julie Link
Michael Kato
Michael Burns
Kristilyn Woods
California Dreamin'
	
	
John & Michelle Phillips
arr. Mikaela Miller
Wachet auf, ruft uns die Stimme, 	 Johann Sebastian Bach
BWV 645	 arr. Mordechai Rechtman
Tango Suite
Allegro, libero
Andante rubato, melancolico
Hugo Doege
Joseph Kluesener
Mary Somerville
Kristilyn Woods
Drei Stiicke fur Fagottquintett
Scherzo
Nocturno
Burlesca
Peter Jansen
I was a Teenage Bassoon Player David Carroll & John Miller
Hugo Doege
Ashley Haney
Mikaela Miller
Chelsea Upham
The Monster that Devoured Cleveland
Blake Blackman
Michael Bums
Kaitlyn Cameron
Hugo Doege
Ashley Haney
Michael Kato
Julie Link
Ian Newton
Mary Somerville
Kristilyn Woods
Joseph Kluesener, Conductor
John Steinmetz
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please turn all beepers, cell
phones and watches to their silent mode. Thank you.
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Paul W. Estes
Event Mangers:
Kyle Anderson, Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Brady Cullum, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Lech Humphrey
Kevan Nymeyer, Megan Smith, Aaron VanderYachet
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